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Meşrutiyet taraftarı gibi görünen 
ve 1876 da bu yolda çalışanların gay- 
retile tahta oturtulan Osmanlı Sultanı 
Abdülhamid II. , Kanun-u Esasî’nin 
hazırlanması için, iki idealist ve dost 
şairi, yani Namık Kemal ile Ziya Pa­
şayı vazii’elendirmişti. Ne yazık ki 
m eşrutiyet kısa ömürlü olmuş, lâğ­
vedilerek taraftarları dağıtılmış, Mit­
hat Paşa Taifte can vermiş, Ziya Pa­
şa da vezaret rü tbesiyle gönderildiği 
Suriye Valiliğinden alınarak, tenzil-i 
rü tbe ile Konya Valiliğine tayin edil­
mişti. 1877 yılında Konya yoluna dü­
şen Ziya P a ş a :
♦Vali-i Şam olarak flç buçuk ay 
Konyaya sonra göründü gitmek 
Dağda dondum, ovalarda yandım 
Mersin üstü Karaman’a giderek 
Göstere göstere germ-ü serd'in 
Dünyayı Konyayı öğretti felek..»
demiş, fakat Konyayı çok beğenmiş, 
burada geniş bir ilim muhiti de bul­
muştu.
Bir yıl kadar Konya Valiliğinde 
bulunan şair Ziya Paşa, beraberinde 
taşıdığı kütüphanesinden eli ile seç­
tiği ve ekserisi kendi yazdığı kitap­
lardan teşekkül eden 35 ciltlik bir 
külliyatı Konyadaki Yusuf Ağa Kitap­
lığına vakfetmişti. Bu ki­
taplar evvelâ  ayrı bir y e r­
de (Kütüphane-i Ziya Paşa) 
adı ile bulundurulmuş, b i­
lâhare Kitaplığa hasredil­
miştir..
Ziya Paşa’nın vakfettiği 
bu kitaplar arasında 3 cilt­
lik Harabatı, Zafername, 
Tercii ve Terkiibendleri, 
muhtelif edebî ve tarihî 
yazma, basma e se r le r  va r­
dır. Her kitabın başında, 
Ziya Paşa’nın (Hatt-ı dest)i 
ile yazılmış ve altına şahsî 
mühürü basılmış şu ibare 
ve tarih vardır :
«Silk i mülkümde bu­
lunan işbu kitap Konya 
şehrinde vaki’ Yusuf Ağa 
merhumun bina kerdeşi 
olan kütüphane derunun- 
da hıfzedilmek ve harice
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